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FORSKRIFT OM REGU LERING AV NOT FISKET ETTER SEI SØR FOR 62° 11,2' 
N.BR. I 1985. 
Fiskeridepa rt eme ntet har den 15. f ebruar 1985 med hjemmel i Lov 
av 3 . ju n i 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m. v . §§ 4 og 5 fastsatt 
følgende forskrift: 
§ 1 
I omr§det sør for 60° 11 , 2' n . b r. kan fartøy fiske inntil 15.000 
tonn sei, rund vekt, med not . 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket et t er første Ledd n§r kvote n 
e r beregnet oppfisket . 
§ 2 
N§ r fiske t er stoppet etter § 1, kan det ved fiske etter andre 
fiskes lag tas 10% b i f angst av sei i vekt av hele fangsten i hver 
Landing. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere f orskr if t om gjennomføring og 
utfy l ling av reglene i denne forskrift. 
§ 4 
Forse tt lig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i samsvar med bestemmelsene Lov av 3. juni 1983 nr. 40 om salt -
vannsfiske m.v. 
Denne f orskriften trer 
31. desember 1985 . 
§ 5 
kraft straks, og gje l der t i L og med 
